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 ، واإلذمليزية العربية اللغة يف ادلصطلحات بٌن واالختالف التشابو أوجو لتحديد البحث ىذا يهدف
. النوعية الوصفية الطريقة مع النوعية الطريقة ابستخدام الواثئقي البحث ىو البحث ىذا. النحو تعليم يف وأثرىا
 بٌن واالختالف التشابو أوجو دلعرفة لغتٌن بٌن مقارنة نشاط يعين التقابلي التحليل ىو ادلستخدم البياانت حتليل
( تقدًن 2( مجع البياانت، )1: )يعيندي فًنتو  عندالتحليل التقابلي استخدم ىذا البحث خطوات  .اللغتٌن
( صياغة 4( حتديد التناقضات ادلوجودة ، و )3مقارنتها يف نفس الوحدة اللغوية بلغة أخرى من خالل النقل ، )
 الواثئق من ادلعلومات مجع خالل من الواثئقية األدلة ىي ادلستخدمة البياانت مجع أساليب يف القواعد. التناقضات
 اللغة يف ادلصطلحات أن   البحث ىذا النتائج أظهرت. ذلك إىل وما األنشطة وتقارير واجملالت الكتب مثل ،
 طريقة الباحثة استخدمت. واجلمل والعبارات الكلمات شكل يف واالختالف التشابو أوجو ذلا اإلذمليزية و العربية
 بٌن االختالفات من العديد لوجود. ادلذكورة اخلطوات أبربع تطابق النحو تعليم يف ألثرىا التقابلي التحليل
 سيؤثر ألنونحو، ال تعلم يف قابليالت التحليل طريقة استخدام ينصح ال ، واإلذمليزية العربية لغةال يف ادلصطلحات
 .بصعوبة تعلم ادلواد ادلتعلقة ابدلصطلحات طلبةال تعلم ونتائج الفهم على
 


















 أقر أان ادلوقع أدانه
 فينا إدامة السلم:   االسم
 1711121187:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 الّتبية و إعداد ادلدرسٌن:   الكلية
 
( يف اللغة العربية و اللغة اإلذمليزية و أثرىا يف IDIOMأن حبثي ادلعنون )التحليل التقابلي بٌن ادلصطلحات )
انة تعليم النحو( ىو عمل خاص يب، أصيل غًن متصل و ال منتحل من أي عمل منشور، كما أقر اباللتزام ابألم
العلمية و أخالقيات البحث العلمي يف كتابة البحث ادلعنون أعاله. و أحتمل كافة التبعات القانونيات جراء 
 احلقوق الفكرية و ادلادية للغًن، و للجامعة احلق يف اختاذ اإلجراءات الالزمة و ادلّتتبة على ذلك.
 
 




 إدامة السلم فينا     

































احلمدهلل رب العادلٌن مع روح النشاط وبعزمية قوية، والدعاء، حصلت الباحثة على ادتام كتابة ىذه 
العوائق وادلصاعب ولكن احلمد هلل بنعمتو و ىدايتو دت ت الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة عديد من  الرسالة العلمية.
العلمية، وىذه األمور ىي ذو قيمة لدي الباحثة، جتربة مدىشة ابلنسبة للباحثة، لذلك قد مت الباحثة ىذه الرسالة 
 العلمية إىل ىؤالء الذين يشجعون يف كتابة ىذه الرسالة العلمية.
حيث قد ربياين و داعباين أرشداين و  معاويةو أم ي السيدة  كامل الٌن حملبوبٌن و احملّتمٌن أيب السيدوالداي ا .1
أن تكون اخلطوة األوىل دعواين و شجيعاين يف ادتام ىذه الرسالة العلمية. قدمت ىذه الرسالة العلمية عسى 
 لسعاتكما.
تدع و تشجعين يف ادتام ىذه الرسالة  الذان د مزكياحملبوبة لطيفة احملبوبة، و أخي احملبوب أمح ـيتمجيع أخ .2
 العلمية و لنجاحي.
زمالئ األعزائ جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج اليت أصبحت مكااًن للتعلم والبحث عن  .3
 اخلربة وتطوير القدرات.















 11فينا إدامة السلم ولدت يف قرية مااترام ابرو المفونج الشرقية إندونيسية يف التاريخ فينا اسم الباحثة  
و ىي بنت األوىل من ثالثة أخوان مها لطيفة  .معاويةو السيدة كامل الدين  من ادلتزوج السيد 1999أبريل 
و ختر جت يف السنة  روضة األطفال األزىالر سيفانج سًنابونو تربية الباحثة يفبدأت  مزك ي. داحملمودة و أمح
مث  ، 2111اإلبتدائية اإلسالمية مااترام ابرو و ختر جت يف السنة  ، مث استمرت دراستها يف مدرسة2115
 مااترام ابرو 18 ادلتوسطة اإلسالمية ادلعاريف هنضة العلماء استمرت دراستها يف مدرسة ادلتوسطة مبدرسة مدرسة
دار العلوم إحد ادلعاىد ادلوجودة يف قرية سيكامفونج . مث استمرت دراستها يف معهد 2114و ختر جت يف السنة 
سيكامفونج المفونج  15 اإلسالمية ثانويةال ادلعاريف هنضة العلماء مدرسةدرست كلك يف  و المفونج الشرقية
 .2117ختر جت يف السنة  الشرقية و
، استمرت الباحث دراستها إىل اجلامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج بكلية 2117و يف السنة 
 يف دراستها الستمرار الباحثة قررت ، الثانوية مدرسة من خترجت بعدالّتبية و إعداد ادلدرسٌن بقسم اللغة العربية. 
 اإلسالمية إينتان رادين جامعة الباحثة اختارت. الوالدين الدعاء و برضى المبونج بندر مدينة يف  إسالمية جامعة
 جامعة يف دراستها أثناء .والتحريرية الشفوية االختبارات  طريق خالل من ، الدراسة الستمرار كجامعة المفونج
 وىو ، المفونج اإلسالمية إينتان رادين امعةجب اجلامعة معهد يف الباحثة سكنت المفونج ، اإلسالمية إينتان رادين
 إىل ابإلضافة. األخًن الدراسي الفصل إىل األول الدراسي الفصل من ومسؤولة كطالبة  اجلامعة لطلبة معهد
 والدافع الكاملة ادلثابرة مع(. الطاليب النشاط وحدة) أنشطة من العديد يف الباحثة شاركت ، األكادميية الدراسة
 تقدًن على قادرة الرسالة ىذه تكون أن أنمل. األطروحة ذلذه كتابة إدتام يف الباحثة دتت ، واحملاولة للتعلم العايل
 .العربية اللغة تعليم دراسة يف وخاصة ، إندونيسيا يف التعليم عامل يف إجيابية مسامهة
 األطراف جلميع غزيرًا شكرًا الباحثة قدمت و وتعاىل سبحانو هلل إىل شكر الباحثة قدمت الكالم آخر
التحليل التقابلي بني املصطلحات  " بعنوان األطروحة ىذه كتابة الدتام النهاية إىل البداية من دعموا الذين
(IDIOMيف اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية و أثرىا يف تعليم النحو ) ." 
  2121يل أبر   21بندار المفونج،         
 الباحثة         
 
 فينا إدامة السلم            
 ط‌
 
 تقديركلمة شكر و 
 
احلمدهلل رب العادلٌن و الشكر لو الذي قد أعطاين نعمو و ىدايتو حّت  أقدر على إهناء كتابة ىذه 
الرسالة العلمية البسيطة إلستيفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف علم الّتبية و التعليم 
التحليل  "ة المبونج. و موضوع ىذه الرسالة العلمية: بقسم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومي
 "( يف اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية و أثرىا يف تعليم النحوIDIOMالتقابلي بني املصطلحات )
الصالة و السالم على النيب ادلصطفى حمم د صلى هللا عليو و السلم و آلو و أصحابو الذي قد محل 
 فضل الناس لطلب العلم كزاد احلياة لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.رسالتو للحياة الكاملة. و ي
و يف كتابة ىذه الرسالة العلمية وجد الباحث ادلساعدات و ادلعاوانت من مجيع األطراف, و من الالئق 
قدم الباحث جزيل الشكر و تقدير على مجيع جهة الذين شجعوا و ساعدوا الباحث لكتابة حبثو، و ابخلصوص 
 إىل:
، ادلاجستًنة كعميدة كلية الّتبية جبامعة رادين انتان رة احلاجة نًنفا ديياانالسيدة األستاذة الدكتو  .1
 اإلسالمية احلكومية المبونج.
السيدة الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستًنة كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة رادين انتان اإلسالمية  .2
رات و مجيع ادلوظفٌن بقسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة رادين انتان احملاضرون و احملاضاحلكومية المبونج 
قد أعطا الباحثة التسجيع و االقّتاحات يف   يتال ةالثاني ةكادلشرفاإلسالمية احلكومية بندار المبونج، و  
 كتابة ىذه الرسالة العلمية
الباحثة التسجيع و  ىقد أعط الذي، ادلاجستًن كادلشرف األو ل دمحم أكمان شاهالسيد األستاذ الدكتور  .3
 االقّتاحات يف كتابة ىذه الرسالة العلمية
رئيس ادلؤسسة و مدرسة اللغة العربية يف الصف السابع السية نور األوسوانيت و السيد أشرايف كرئيس  .4
ث مبدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية كونينجان ساري على مساعة و تقييم الباحثة يف ىذا البحادلدرسة 
 العلمي.
لفريق ادلمتحنٌن المتحان ادلنقاشة ، أشكركم على النصيحة واإلرشاد خالل االمتحان ، ابلطبع  .5
 النصيحة واإلرشاد منكم مجيًعا غًن عادي ويساعد الباحثٌن على إتقان األطروحة ليكونوا أفضل.
م ، أدتىن أن تكونوا إىل عائلة السيد السلباين والسيدة تروية الكبًنة ، أشكركم على دعمكم ودعواتك .6
 مجيًعا دائًما يف صحة جيدة وحممية من هللا سبحانو وتعاىل.
 ي‌
 
صاحبيت اجملبوبة نيا حسنيت، قنيتات النساء، أوكتا نوفيانيت، تري وحيوين، دايه ميغينا وايت كيسفو، مااي   .7
 كوالنياسو أقم شكرا لكن .
غاجيك( من يرافقين دائًما وأيخذين أعضاء األجهزة دراجة انرية القائمة على االنّتنت )مكسيم و  .8
أبمانة إىل أي مكان ، ويرافقين جزًءا من رحليت، أقول ألف شكر وآمل دائًما يف محاية هللا سبحانو 
 وتعاىل.
و ابخلصوص أعضاء الفصل أ الذين أعطوا الباحثة ادلساعدة  2117أصدقائ بقسم اللغة العربية مرحلة  .9
 إلدتام ىذه الرسالة العلمية.
 معرفة قدموا الذين ، العربية اللغة تعليم بقسم وخاصة ادلدرسٌن، وإعداد الّتبية كلية يف احملاضرين مجيع .11
جامعة رادين انتان اإلسالمية  يف ادلدرسٌن وإعداد الّتبية كلية يف دراستها أثناء للباحثة للغاية مفيدة
 احلكومية المبونج.
 .عليهم هللا ينعم أن وأنمل ادلناقية  يف دمتحنٌن من والسيدة السيد .11
 .ابلكلية  دراسة أثناء معرفة من أعطى ما بكل  العربية اللغة تعليم قسم يف ادلوظفٌن و احملاضرين مجيع .12
احملبوبة لطيفة احملبوبة، و  ـيتأخ معاويةو أم ي السيدة  كامل الٌن والداي احملبوبٌن و احملّتمٌن أيب السيد .13
 تدع و تشجعين يف ادتام ىذه الرسالة العلمية و لنجاحي  الذان أخي احملبوب أمحد مزكي
 جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونجمجيع أعضاء األسرة مبعهد اجلامعة  .14
 أرجون. المبونج اإلسالمية إنتان رادين جبامعة اجلامعة مبعهد 2119 السنة يف ادلنظمة أعضاء عزيزي .15
 إيبا براميسيت أذمورو داين ، روالرحيم رضا دمحم ، حنفي دمحم ، طهاري خملص ، الرمحن حبيب ، فردوس
 رمحة ايسينتا ، ساري بوسبيتا تييت ، انعمة زىرة آين ، أوكتاب فًنبينا ، الصاحلة رعاة زام نور ، أواتمي
 دميا انندا ديين ، ديوي سبتياان يوليندا أفراينيت، ، فطراينيت إمييليا ، خادجة سييت بدرية، سييت ، وايت
 .األطروحة ىذه إعداد أثناء التشجيع ويقدمون للشكوى مكاانً  أصبحوا الذين رانيت
 الذي احلماس على لك شكراً  ، الرسالة ىذه إعداد أثناء رافق جيد شخص ، سيتياوان أدي األخ .16
 .للباحثة غالية خربة على و ، ىل قدمت
 .األطروحة ىذه إدتام خالل والتحفيز و التشجيع قدم الذي ، األنور خًن دمحم .17
و ابخلصوص أعضاء الفصل أ الذين أعطوا الباحثة ادلساعدة  2117أصدقائ بقسم اللغة العربية مرحلة  .18
 إلدتام ىذه الرسالة العلمية.
 ك‌
 
 ، األطروحة ىذه إدتام يف ، مباشر غًن أو مباشر بشكل سواء ، ادلساعدة كل على األطراف مجيع .19
 .اجلزاء خًن هللا وجزكم
 
و أدركت الباحثة أن ىذه الرسالة العلمية عديد من العيوب، و بذلك طلبت الباحثة االنتقادات و 
اإلرسادات حلسن ىذه الرسالة العلمية. عسى هللا أن يعطيهم أبحسن اجلزاء. رجى الباحثة على أن ينفع حبثها 
 لنفسها و نفس القارئٌن. 
 
 
  2121ينايًن  21بندار المفونج،                  
 الباحثة،                   
 
 فينا إدامة السلم           
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 توضيح املوضوع .أ 
اخلطوة األوىل يف إجراء ىذا البحث ىو فهم ادلصطلحات الواردة يف ىذا 
البحث اليت سيتم دراستها هبدف جتنب سوء الفهم، حيث حتتاج الباحثة إىل شرح بعض 
التحليل التقابلي اليت أصبحت موضوع ىذا البحث. موضوع ىذا البحث ىو "الكلمات 
( يف اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية و أثرىا يف تعليم IDIOMبني املصطلحات )
 " فيما يلي وصف لبعض ادلصطلحات الواردة يف موضوع ىذا البحث:النحو
لة مقارنة تركيب اللغة التحليل التقابلي وفًقا لتارغلان، ىو نشاط من خالل زلاو 
( لتحديد االختالفات بُت اللغتُت. لذا فإن B2( مع تركيب اللغة الثانية )B1األوىل )
التحليل التقابلي ىو نشاط يهدف إىل حتديد االختالفات والتشاهبات بُت لغتُت. التحليل 
، وعلا التقابلي ىو فرع من فروع علم اللغة يناقش أوجو التشابو واالختالف بُت اللغات 
اللغة األوىل و اللغة الثانية. ىناك عنصران دتت مناقشتهما يف ىذا التحليل التقابلي علا 
علم اللغة الدقيق وعلم اللغة ادلوسع. يتمثل النشاط ادلنفذ يف ىذا التحليل يف مقارنة 
اللغتُت من خالل النظر يف تركيب اللغة و الثقافة اليت يتم دراستها للحصول على أوجو 
 ابو واالختالف بُت اللغتُت.التش
يُطلق على ادلصطلحات يف اللغة العربية مصطلح عبارة اصطالحية و ىي تعبَتًا 
أو اتفاقًا مع معٌت تعبَت لو معٌت يستحيل فهمو من كلمة فكلمة ولكنو يستخدم معٌت 
خاًصا. يتم تضمُت التعبَتات االصطالحية ابللغة العربية يف فئة ادلصطلحات اليت يتم 
ميعها ابستخدام قواعد النحو و الصرف على الرغم من أن ادلعٌت ادلعرب عنو يف النهاية جت
 ؼلتلف عن ادلظهر اخلارجي من الًتكيب، ألنو يتكيف مع سياق أكثر ىيمنة.
التحليل  استناًدا إىل الشرح السابق ، فإن الغرض من موضوع ىذا البحث
( يف اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية و أثرىا يف IDIOMالتقابلي بني املصطلحات )
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ىو حتليل ومقارنة أوجو التشابو واالختالف بُت ادلصطلحات يف اللغة العربية  تعليم النحو
 و اللغة اإلصلليزية و أثرىا يف تعليم النحو.
 
 خلفية البحث .ب 
إما اإلنسان كواحد من ادلخلوقات الذي يفكر و يعقل ، يقوم بتفاعالت يومية 
بشكل مباشر أو غَت مباشر من خالل مرحلة من التواصل تسمى اللغة. ُتستخدم اللغة 
اليت نعرفها كوسيلة االتصال لنقل أغراض وأىدافنا لآلخرين حىت يفهم اآلخرون ويفهمون 
ما نريده. اللغة اليت نستخدمها ذلا شكلُت ، وعلا لغة ادلصدر ، واليت تعٍت لغة ُتًتجم إىل 
إلضافة إىل استخدامها كلغة يف تدريس لغة أجنبية. يف حُت أن اللغة اذلدف لغة أخرى اب
ىي لغة ربط لتفويض أييت من اللغة ادلصدر بعد ادلرور مبرحلة النقل ، يتم استخدام اللغة 
اذلدف أيًضا يف وصف معٌت كلمة أو عبارة موجودة يف القاموس. من ادلؤكد أن كل لغة 
 دتيز اللغة عن أخرى.يف العامل ذلا خصائص وخصائص 
يف دراسة علم اللغة علم الداللة ىو فرع من فروع علم اللغة الذي يبحث عن 
ادلعٌت. نتحدث عن ادلعٌت ، توجد معاين سلتلفة يف اللغة. من بينها ادلعٌت النحوي وادلعٌت 
ادلوضوعي وادلعٌت ادلعجمي وادلعٌت الًتكييب وادلعٌت االصطالحي. يف ىذا البحث، تبحث 
باحثة معٌت ادلصطلحات، حيث يكون لو مكانة مهمة جًدا يف اللغة، من ادلهم دراستها  ال
كشكل من أشكال دراسات ادلصطلحات ادلتطورة يف رلال علم اللغة، وخاصة علم 
الداللة. تلعب ىذه دراسة ادلعٌت أيًضا دورًا مهًما يف عملية ترمجة اللغة ، ألنو إذا مل يفهم 
، فإن نتيجة الًتمجة ال تتطابق مع السياق. ينصب تركيز الباحثُت ادلًتجم معٌت ادلصطلح 
يف ىذه الدراسة على ادلصطلحات وكيفية تطبيق التعابَت يف تعلم اللغة ، ألن استخدام 
ادلصطلحات الصحيحة سيسهل بشكل كبَت على الكاتب أو ادلتحدث نقل نية معينة ، 
الة. يلعب موقع ادلصطلح نفسو يف اللغة ويسهل على ادلستمع أو القارئ فهم ادلعٌت والرس
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دورًا مهًما للغاية كوسيلة إلتقان نية شخص ما يف نقل شيء ما. ألن كل لغة ذلا ظلط 
 ٔ سلتلف من التعبَتات أو االصطالحات ولكل لغة أيًضا ثقافتها وخصائصها اخلاصة.
ة. يف دراسات اللغة بشكل عام ، ُتستخدم ادلصطلحات لصقل اللغة وفن اللغ  
يف دراسة علم اللغة ال ؽلكن تفسَت الكلمة يف استخدام ادلعٌت ادلعتاد للكلمة. يذكر أن 
ادلصطلح عبارة عن رلموعة من   ٕ معٌت ادلصطلحات ال ؽلكن التنبؤ بو بشكل منهجي.
كلمتُت أو أكثر تصبح وحدة أو تعبَتًا واحًدا ال ؽلكن فهمو حرفًيا ألن لو معٌت سلتلًفا عن 
الكلمات اليت يتكون منها ، لذلك غلب فهمو يف السياق وترمجتو من خالل إغلاد ما 
لعربية مزغًلا من يعادلو يف اللغة اذلدف. ؽلكن أن تكون التعبَتات االصطالحية يف اللغة ا
 الكلمات مع حروف اجلر ، ورلموعات الكلمات مع الكلمات ، واألمثال / التعبَتات.
عبارة اصطالحية أو  صطالحيتعبَتا يف اللغة العربية ؽلكن تسمية ادلصطلح 
يعٍت عبارة ذات معٌت ال ؽلكن أن يستمد من رلرد فهم معاين كلماهتا منقصلة. يعّرف 
 حات على النحو التايل:لوصلمان معٌت ادلصطل
“Group of word in a fixed order having a particular meaning 
different from the meanings of each word understood on its own” 
 
تعبَتات أو رلموعات من يتفق ىذا الفهم مع تعريف نيومارك يف شيٍت ، وىو: "
وفًقا  ٖ من ادلعاين ادلستقلة لكل كلمة فيو".الكلمات اليت ال نستطيع استنتاج معانيها 
لكَتاف فإن التعبَتات االصطالحية ىي أظلاط ىيكلية تنحرف عن القواعد العامة للغة ، 
وعادة ما تكون يف شكل مجل ، بينما ال ؽلكن تفسَت معناىا منطقًيا من خالل الًتكيز 
صطلحات يف اللغة العربية على ظلط معٌت الكلمات اليت تتكون منها. مث تتمثل وظيفة ادل
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يف شرح معٌت الكلمات اليت تتوافق مع سياق الثقافة العربية ، ودعم فهم بنية اللغة العربية 
من خالل التعابَت ادلوجودة وإضافة اجلماليات ، من استخدام اللغة العربية. بعض األمثلة 
م" اليت تعٍت الوقوف، على ادلصطلحات يف اللغة العربية اليت ؽلكننا فهمها ىي الكلمة "يقو 
)تنفيذ( ، يَ ُقْوُم  بِ عندما يقًتن بعدة حروف اجلّر، فإنو سيغَت معناه كما يف اللفظ "يَ ُقْوُم 
 ٗ )مرتبك(. األمثلة األخرى من آية القرأن الكرمي: قَاَم َوقَ َعدَ عَلى )قائم( ، أم 
 
 املعىن األمثلة الرقم
َشْيٍئ ُكلِّ َأَحاَط بِ َوِإنَّ هللَا َقْد  ٔ
 (ِٕٔعْلًما )سورة الطالق: 
Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu 
  َعَلى أَثَرِىقَاَل ُىْم أُْواَلِء  ٕ
 (ٗٛ)سورة طو: 
Dia (Musa) berkata: mereka 
adalah orang-orang yang 
menyusul 
 
اَلختََّْذَت َعَلْيِو قَاَل َلْوِشْئَت  ٖ
 (ٚٚالكهف: )سورة َأْجرًا 
Dia (Musa) berkata: „kalau 
kamu mau, tentu kamu 
mempersyaratkan upah atasnya 
 
عالوة على ذلك ، ؽلكن أن تكون عناصر ادلصطلح يف اللغة العربية يف شكل 
مزيج من الكلمات مع حروف اجلر ، والكلمات ادلدرلة مع الكلمات واألمثال أو 
التعبَتات. من عناصر التعابَت اليت حتتوي على كلمات وكل كلمة ذلا معٌت مستقل عندما 
ن ادلعٌت األصلي للكلمة ، فإن ادلصطلحات ذلا تتحول كل الكلمات مًعا إىل معاين أبعد م
تراكيب انجتة عن دمج الكلمات اليت تتكون منها. ؽلكن ترمجة ادلصطلح إذا كان مع 
ترمجة العبارات أو التعبَت احلر ادلطلق ، ؽلكن أيًضا استخدام معٌت اللغة اذلدف ادلتناغم. 
كوين الكلمات واجلمل اليت ؽلكن اللغة العربية ىي لغة ذلا ىيكلها وقواعدىا اخلاصة يف ت
أن يفهمها اجلمهور ، سواء الناطقُت هبا أم األجانب. ال يزال معظم الطالب ، حىت 
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الطالب يف إندونيسيا ، يستخدمون أظلاط تعبَت أو مصطلحات غَت مالئمة يف اجلملة أو 
بل ادلستمعُت احملادثة. نتيجة لذلك ، يصعب فهم الرسالة أو النية ادلراد نقلها جيًدا من ق
أو القراء ، وىذا ما يتطلب من متعلم اللغة أن يعرف ويفهم أظلاط التعبَت ادلناسبة إىل 
جانب كيفية استخدامها ، حىت يتمكنوا من إنتاج سلعة الكتابة أو الكالم من حيث 
 ٘ اللفظ وكذلك ادلعٌت.
متعلم اللغة ليس فقط اللغة العربية ، اللغة اإلصلليزية مطلوبة بشدة يف دراسة 
العربية اإلصلليزية األجانب ، ألنو كمتعلم للغة ادلصدر ، فإن فهم اللغة العربية ال أييت فقط 
من الكتاب األصفر ولكن أيًضا لدى الدول الغربية دراسات حول اللغة العربية واليت دتت  
وعموميات كتابتها ابللغة اإلصلليزية. لذلك ، من ادلهم جًدا ابلنسبة لنا معرفة خصوصيات 
اللغة ، وخاصة ادلصطلحات اليت تؤثر على متعلم اللغة العربية واإلصلليزية. اقًتح أفندي أن 
اللغة االصطالحية ىي معٌت ادلصطلحات ادلعروفة عموًما ابللغة اإلصلليزية وذلا تعريف 
 للتواصل يعتمد على فهم اللغة ادلستخدمة من قبل رلموعات معينة.
صطلحات ، قال ىاليداي إن ىناك نوعُت من وظائف فيما يتعلق بوظيفة ادل
ادلصطلحات يف اللغة اإلصلليزية ، وعلا وظيفة ادلصطلح الفكري اليت تعمل كتأكيد على 
جانب من الرسالة. ادلزيد من ادلعلومات ادلعنية يف شكل أفعال أو أحداث أو عواطف أو 
يفة الشخصية اليت ترتبط الوظيفة التالية ىي الوظ مواقف أو أشخاص أو أشياء ومسات.
أبداء الوظيفة التفاعلية وكمؤشر على مهارة اللغة. كشف فرانندو أن ىناك أربعة أنواع من 
ادلصطلحات يف اللغة اإلصلليزية ، وىي: مجل الصفة ، وعبارات االسم ، وعبارات اجلر ، 
، ألن وعبارات الفعل. يف الواقع ، فإن دراسة ادلصطلحات ىي نفس فهم ثقافة اللغة 
ادلصطلحات ؽلكن أن تصف معلومات حول الثقافة والتاريخ ، لذلك إذا درسنا 
ادلصطلحات فهي نفس دراسة ثقافتهم. يف حياهتم اليومية ، ينمو ادلتحدثون األصليون 
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للغة اإلصلليزية ويتحدثون ابستخدام التعابَت االصطالحية. من خالل دراسة ادلصطلحات، 
 صود زلادثتهم.مهم لنا أن نعرف و نفهم مق
لتوضيح الدراسات ادلتعلقة ابدلصطلحات ادلوجودة يف اللغة العربية واإلصلليزية ، 
استخدمت الباحثة التحليل التقابلي. وفًقا لتاريغان، فإن التحليل التقابلي يف شكل 
( بًتكيب اللغة األوىلإجراءات العمل ىو نشاط أو  ػلاول مقارنة تركيب لغة ادلصدر )
( لتحديد االختالفات بُت اللغتُت. التحليل التقابلي ىو فرع من اللغة الثانيةف )اللغة اذلد
اللغة ( و )اللغة األوىلفروع علم اللغة يدرس االختالفات والتشاهبات بُت اللغات وىي )
(. يناقش التحليل التقابلي بشكل عام عنصرين لغويُت ، وعلا علم اللغة ادلوسع وعلم الثانية
اللغة يف دورات الًتمجة ، من ادلعروف أن ىناك عالقة بُت اللغة ادلصدر )اللغة الدقيق. 
ذلا  اللغة الثانيةذلا قواعد و  اللغة األوىل( ، وىي: اللغة الثانية( واللغة اذلدف )األوىل
أو  اللغة الثانيةذلا قواعد وليس ىناك ما يعادذلا يف  اللغة األوىلمعادالت ، أو ابلعكس و 
ابلعكس. مبقارنة لغتُت ، نتعلم األظلاط ونصف األظلاط. بعد ذلك ، من اللغتُت 
ادلتناقضتُت ، سيتم رؤية بنية اللغة والثقافة اليت سيتم دراستها من خالل النظر يف أوجو 
 التشابو واالختالف بُت اللغتُت. 
ة إن أوجو التشابو واالختالف يف ادلصطلحات ادلوجودة يف اللغة العربي
واإلصلليزية مهمة للتحليل والدراسة ، أي عندما تكون ىناك اقتباسات أو نصوص يصعب 
على متعلم اللغة العربية واإلصلليزية فهمها بشكل مباشر تعيق فهم متعلم اللغة على الرغم 
من أن القواعد ذلا أتثَت أكرب. ىناك حاجة لدور ادلصطلحات كوسيلة لنقل اللغة وجسر 
افية بُت اللغتُت. إن ظهور ىذا التحليل التقابلي مدفوع ابدلطالب ادلتعلقة االختالفات الثق
ابلغرض العملي لتدريس اللغة. تثَت الصعوابت واألخطاء يف تعلم اللغة الثانية )اللغة 
األجنبية( اليت يواجهها الطالب مطالب لتحسُت تدريس اللغات األجنبية. عاداتنا يف يف 
 كبَت يف تعلم اللغة الثانية. رأى الدو ، فإن العناصر ادلتساوية استخدام لغة األم ذلا أتثَت
يف اللغة األم واللغة الثانية تدعم يف تعلم اللغة الثانية. من انحية أخرى، ستؤدي العناصر 
ادلختلفة يف اللغة األم واللغة الثانية إىل صعوابت يف التعلم لدى الطالب. مع أوجو التشابو 
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عملية تعلم اللغة الثانية أسهل وأكثر سالسة، بينما ستؤدي  يف لغة واحدة ، ستكون
 االختالفات يف اللغة إىل إبطاء عملية تعلم الطالب. 
من الشرح السابق فيما يتعلق بتعريف ادلصطلحات يف اللغة العربية واإلصلليزية،  
 ابإلضافة إىل التحليل التقابلي، ؽلكن مالحظة وجود أوجو تشابو واختالف واضحة بُت
اللغتُت. يف ىذا البحث حاولت الباحثة التحليل التقابلي حول ادلصطلحات يف اللغة 
الصعوابت يف تعلم ادلصطلحات ابللغتُت العربية واإلصلليزية كلغات  العربية واإلصلليزية ألن
أجنبية وكذلك اللغة اذلدف ، واالختالفات يف البنية والثقافة وكذلك التداخل بُت اللغتُت 
نتائج ىذه الدراسة ؽلكن أن تساعد  .ل كبَت على صعوبة تعلم ادلصطلحاتتؤثر بشك
متعلم اللغة األجنبية ، وتوفر مدخالت دلعلم اللغة األجنبية، وإعداد الكتب ادلدرسية ، 
وتقليل الصعوابت أو األخطاء يف اللغة الثانية ، وادلساعلة يف رلال ادلًتمجُت، إّما مًتجم 
للغة الثانية. ألنو يف دراسات اللغة ، غالًبا ما يواجو متعلم اللغة اللغة األوىل أو مًتجم ا
 صعوبة يف تفسَت ادلعاين يف شكل مصطلحات ال ينبغي تفسَتىا معجًما.
القرآن ىو كالم هللا سبحانو وتعاىل مكتوب ابللغة العربية. وفقا لكالم هللا يف 
 اآلية الثانية من سورة يوسف:
 تَ ْعِقل ْونَ  َلَعَلك مْ  َعَربَِيا َإّنً ق  رْ  أَنْ َزْلَناه   ِإّنَ 
ظلط الكالم ادلوجود يف القرآن يعترب مجياًل ليس فقط من حيث الصوت، ولكن 
أيًضا من حيث البالغة وادلعٌت الضمٍت فيو الذي ػلتوي على رسالة. يؤدي ىذا إىل 
استخدام ظلط اإلفصاح يف القرآن كاقتباسات وأمثلة يف تعلم اللغة العربية. بعد نزول القرآن 
ة العربية ترجع إىل عوامل دينية أكثر من عوامل أخرى ، كانت الرغبة يف تعلم اللغ
)االقتصاد والسياسة واألدب(. اللغة العربية لغة ذلا قواعد و إعراب كثَتة فيها. يرى ابن 
خلدون يف مقدمتو أن "علم النحو" ىو مفهوم جلميع أركان علم اللغة العربية الذي يتكون 
علم البيان ، علم اللغة ، علم األدب. من أربعة فروع للمعرفة ، وىي: علم النحو ، 
يلخص جاك سي ريشاد وثيودور إس. رودجرز يف اترغلان تعلم القويد على النحو التايل: 
)أ( تعلم اللغة ىو زلاولة حلفظ وفهم قواعد الصرف و النحو )النحو( ، )ب( القراءة 
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القراءة ادلستخدمة والكتابة علا احملور الرئيسي ؛ )ج( يعتمد اختيار ادلفردات على نصوص 
؛ )د( اجلملة ىي الوحدة األساسية لتدريس اللغة وشلارستها. غالًبا ما يتم فصل تعلم 
القواعد يف العديد من ادلؤسسات التعليمية إىل قسمُت ، علا: النحو و الصرف. كالعلا لو 
ت خصائص ادلواد ادلختلفة. يف الواقع ، كان النظام النحو بسيطًا جًدا وعملًيا يف وق
تشكيلو. إن ادلقصود من وجود علم النحو ىو البحث عن قراءات ابللغة العربية ، وخاصة 
القرآن ابعتباره كالم هللا سبحانو وتعاىل ، والذي ينتهك القراءة التقليدية. يف التقليد 
العريب ، يسمى خطأ القراءة "اللحن" ، وىو ما يعٍت خطأ لغوي غلعل القراءة غَت متقنة و 
 . غَت صحيحة
ومع ذلك، من وجهة نظر سلتلفة ، فإن متعلم اللغة العربية يعترب أّن ىذه قاعدة 
النحو أمرًا صعًبا ومرىًقا للتعلم. ىناك العديد من القواعد أو القواعد يف كل كلمة ، 
حركات و عامل ىي إحدى الصعوابت اليت يواجهها متعلم اللغة العربية. وعلى سبيل 
اللغة العربية لسنوات عديدة يف ادلعاىد أو ادلدارس الدينية ، فال  ادلثال أولئك الذين درسوا
يزال ىناك كثَت منهم شلن صلهوا من أخطاء اللغة العربية يف التحدث أو القراءة أو كتابة 
النصوص العربية. و ؽلكننا أن نرى أنو ال يزال ىناك طالب على مستوى اجلامعة غلدون 
هاراهتم عن اللغة العربية. لذلك ، كشكل من أشكال صعوبة يف تطبيق قواعد النحو يف م
  ٙالوقاية، من الضروري دراسة اللغة العربية ، وخاصة دراسة علم النحو بعمق.
استنادا إىل خلفية ادلشكلة السابقة هتتم الباحثة بتحليل ودراسة التقابلي بُت 
ر علم اللغة ، ال ادلصطلحات يف اللغة العربية واإلصلليزية. ألنو كشكل من أشكال تطوي
سيما يف دراسة ادلصطلحات ، فإن الفهم ادلرتبط ابدلصطلحات مهم جًدا يف اللغة ، 
ابإلضافة إىل حتسُت معٌت ادلصطلحات ، فهو يعمل أيًضا كتعبَت يتجنب سوء فهم ما 
سينقلو شخص ما. اختيار ادلصطلح كموضوع ذلذا البحث يعتمدعلى عدة أسباب. 
عبارات االصطالحية ذلا مساعلة يف إثراء اللغة بقدرهتا على احدى األسباب ىو أن ال
التعبَت عن معاين الكلمات ادلختلفة. السبب التايل  كان صعوبة متعلم اللغة يف دراسة 
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ادلصطلحات تسبب إىل اطلفاض مستوى الفهم ألن ادلصطلحات ىي عبارة عن كلمات 
دلكوانهتا. غلب على متعلم اللغة  وعبارات ومجل ال تتطابق معانيها مع الًتاكيب النحوية
 أن يفهموا بعمق إلتقان ادلصطلح أبكملو.
ابإلضافة إىل ذلك ، ارادت الباحثة حتليل اآلاثر ادلًتتبة  ابدلصطلحات يف تعلم 
اللغة ، على أمل زايدة معرفة القارئ بشأن دراسة علم اللغة العربية كفرع من علوم اللغة 
واعد يف تعلمها. من ادلفًتض أيًضا أن البحث ادلتعلق  العربية اليت ذلا عديد من الق
ابدلصطلحات ؽلكن أن يسهل على متعلم اللغة يف عملية الًتمجة ، ألن معرفة ادلصطلحات 
مهمة جًدا يف عملية الًتمجة للحصول على ترمجات تتوافق مع سياق ادلناقشة واالبتعاد عن 
زيد وجود تطور دراسة اللغة العربية من األخطاء يف ترمجة. ومن ادلؤمل هبذا البحث أن ي
 انحية ادلصطلحات. فيما يلي بعض األمثلة على ادلصطلحات يف اللغة العربية واإلصلليزية. 
 
املصطلحات يف اللغة 
 املعىن اإلجنليزية
املصطلحات يف اللغة 
 العربية
Carry out Melaksanakan قام ب 
Keep away Menjauhi إبتعد عن 
Lend a hand Membantu ازره على 
Work on Mempengaruhi أثر على 
Bad Blood Membenci رغب عن 
Cold feet Takut ارتعدت فرائصو 
Come between Memisahkan مَيز من 
Get along Pergi Meninggalkan انصرف عن \رحل من 
Come Across/Come 
upon 
Menemukan عثر على 




 تركيز البحث و فرعو .ج 
( يف اللغة IDIOMالتحليل التقابلي بُت ادلصطلحات ) ىو البحث ىذا تركيز
  ىو: البحث ذلذا الفرعي الًتكيز .العربية و اللغة اإلصلليزية
 ( يف اللغة العربية و اللغة اإلصلليزيةIDIOMادلصطلحات ) بُت التشابو أوجو .ٔ
( يف اللغة العربية و اللغة IDIOMادلصطلحات ) بُت االختالف أوجو .ٕ
 اإلصلليزية
 (  يف تعليم النحو.IDIOMأثر ادلصطلحات ) .ٖ
 البحث مشكلة .د 
 على مشكلة عدة بصياغة الباحثة قامت ، ادلشكلة حتديد و تعريف على بناءً 
 التايل: النحو
( يف اللغة العربية و اللغة IDIOMادلصطلحات ) بُت التشابو أوجو ىي ما .ٔ
 اإلصلليزية ؟
( يف اللغة العربية و IDIOMادلصطلحات ) بُت االختالف أوجو ىي ما .ٕ
 اللغة اإلصلليزية ؟
 (  يف تعليم النحو ؟IDIOMأثر ادلصطلحات ) كيف  .ٖ
 البحث أىداف .ه 
 ىي: البحث ىذا فأىداف البحث مشكلة إىل استنادا
( يف اللغة العربية و اللغة IDIOMادلصطلحات ) بُت التشابو أوجو دلعرفة .ٔ
 اإلصلليزية 




 (  يف تعليم النحو IDIOMأثر ادلصطلحات ) كيف  دلعرفة .ٖ
 أمهية البحث .و 
تشمل أعلية ىذا البحث على األعلية النظرية واألعلية التطبيقة. من حيث 
علية النظرية ، يتم توضيح أن نتائج البحث تساىم يف تطوير معرفة أو نظرايت أو األ
مفاىيم أو نتائج جديدة حول ادلوضوع أو القضية قيد الدراسة. أّما من انحيةاألعلية 
التطبيقة.، يتم التأكيد على أن نتائج الدراسة ؽلكن أن تسهم يف حل ادلشكالت العملية 
 ٚ سسات أو رلموعات اجملتمع.واختاذ القرار لبعض ادلؤ 
 األعلية النظرية .ٔ
األعلية النظرية ذلذا البحث ىي لتطوير تعليم اللغة ، وإضفاء ادلعرفة على العلوم 
، خاصة يف دراسة مصطلحات العربية واإلصلليزية ، وزايدة ادلعرفة ادلتعلقة ابلدراسات 
اللغة العربية واإلصلليزية ،  ادلقارنة اليت تشَت إىل أوجو التشابو واالختالف مصطلحات يف
 ابإلضافة إىل زايدة ادلعرفة حول أثر ادلصطلحات يف تعليم النحو.
 األعلية النظرية .ٕ
من ادلتوقع أن يستخدم ىذا البحث كدليل لدراسة ادلعرفة ادلتعلقة ابدلصطلحات 
 يف اللغة العربية واإلصلليزية لدى الباحثُت ومدرس اللغة والطلبة:
 الباحثُت .أ 
معرفة الباحثُت عن الدراسات التقابلية اليت تشَت إىل ادلصطلحات يف اللغة زايدة 
العربية واإلصلليزية. ؽلكن للباحثُت معرفة أوجو التشابو واالختالق بن 
ادلصطلحات ادلوجودة يف اللغة العربية واإلصلليزية. وما كيف آاثرىا يف تعليم علم 
 النحو
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 اللغة مدرس .ب 
 يف ادلصطلحات عن التقابلي للتحليل كمرجع  الدراسة ىذه نتائج اقًتاح ؽلكن
 مواد بوجود وعياً  أكثر يكونوا أن اللغة دلدرس ؽلكن و واإلصلليزية. العربية اللغة
 من قدر أقصى تقدمي للمدرسُت ؽلكن حبيث ، النحو تعليم يف ادلصطلحات
 لطالهبم. الشرح
 اللغة طلبة .ج 
 يف العربية اللغة طلبة و لباحثُتل اثقبة نظرة البحث ىذا يضيف أن ادلتوقع من
 ادلصطلحات يتعلمون الذين اإلصلليزية اللغة وطلبة اإلصلليزية ادلصطلحات تعلم
 العربية.
 
 البحوث السابقة .ز 
مت إجراء ىذا البحث من خالل البحث يف ادلكتبة أو البحث الواثئقي. 
ابلي بُت تستخدم الباحثة الكتب واألطروحات واجملالت اليت تدعم التحليل التق
ادلصطلحات يف اللغة العربية واإلصلليزية. تطورت دراسة ادلصطلحات مع ظهور الباحثُت 
اللغويُت الذين يدرسون ادلصطلحات يف حبثهم. بعض ادلراجع مبا يف ذلك اجملالت ذات 
الصلة واألطروحات التالية ىي مراجعات األدبيات ادلستخدمة من قبل الباحثة من أجل 
 مت إجراؤه يف مناقشة ادلصطلحات يف اللغة العربية واإلصلليزية. صلة البحث الذي
كتبت أغوستيا سيياوايت البحث مبوضوع  ادلصطلحات يف اللغة العربية  .ٔ
واإلصلليزية )التحليل التقابلي(. تناقش  أغوستيا سيياوايت يف ىذا التحليل أوجو 
التشابو واالختالف ادلوجودة يف ادلصطلحات يف اللغة العربية واإلصلليزية من 
ختالف بُت اللغتُت من خالل خالل مقارنة اللغتُت، دلعرفة أوجو التشابو واال
تدوين الًتاكيب النحوية للمصطلحات يف اللغة العربية واإلصلليزية. يفحص حبث 
أغوستيا سيياوايت عن التحليل التقابلي بُت ادلصطلحات يف اللغة العربية 
ٖٔ 
 
واإلصلليزية ، بينما يفحص يف ىذا البحث التحليل التقابلي بُت للمصطلحات 
 صلليزية وآاثرىا يف تعليم النحو. يف اللغة العربية واإل
كتب أيومسي البحث مبوضوع "حتليل ادلصطلحات العربية يف القرآن يف سورة  .ٕ
البقرة" ، يناقش الباحث يف ىذا البحث تغيَت ادلعٌت ادلعجمي إىل ادلعٌت 
االصطالحي والًتكيب النحوي للمصطلحات العربية الواردة يف القرآن يف سورة 
البحث أن الًتكيب النحوي الوارد يف سورة البقرة لو أشكال البقرة. من نتائج 
سلتلفة مبا يف ذلك أفعال اجلر ، وأفعال اجلر االمسية ، واألفعال االمسية ، وأفعال 
اجلر االمسية ، واألفعال االمسية. ال تناقش ىذه الدراسة التحليل التقابلي ، 
 بقرة.ولكنها تبحث يف حتليل ادلصطلحات العربية يف سورة ال
كتب عبد العزيز احلسيٍت وآخرون كتااًب مبوضوع "رلموعة من الكلمات  .ٖ
وادلصطلحات العربية مع أمثلة يف اجلمل". ػلتوي ىذا الكتاب على رلموعة من 
الكلمات وادلصطلحات ابللغة العربية  مع أمثلة اجلمل اليت ؽلكننا استخدامها 
 يف احلياة اليومية.
جوىر كتااًب  مبوضوع "أساليب النحو اجلزء  كتب الدكتورنصارالدين إدريس .ٗ
األول" ، ػلتوي ىذا الكتاب على فن التعبَت عن اللغة اليومية ابللغة العربية ، 
شكل من  ٕٓٓابستخدام ادلصطلحات العربية يف اجلمل النموذجية. ىناك 
 التعبَتات االصطالحية أو التعبَتات مكتوبة مع أمثلة اجلمل يف ىذا الكتاب.
سوين إمام الدين ونصَتة إسحاق كتااب مبوضوع "قاموس ادلصطلحات كتبا اب .٘
العربية و اإلندونيسية لؤلظلاط النشطة". ػلتوي ىذا الكتاب على مصطلحات 
مستخدمة يف اللغة العربية ، إّما من العربية الفصحة والعربية احلديثة ادلعاصرة 
لقاموس ، مت جتهيز  ادلستخدمة يف سلتلف وسائل التواصل االجتماعي. يف ىذا ا
كل لغة أيًضا أبمثلة الستخدامها يف اجلمل حبيث يصبح معٌت ادلصطلح أكثر 
 وضوًحا ودقة .
كتب ديدي غازايل الرسالة العلمية مبوضوع "ادلصطلحات يف اللغة العربية" ،  .ٙ
يناقش ادلؤلف يف ىذة الرسالة ادلصطلحات يف اللغة العربية يبدأ فعل ادلتعدي 
ٔٗ 
 
ن ىذه ادلادة ترتبط ارتباطًا وثيًقا مبشكلة ادلصطلحات يف اللغة حبرف اجلر ، أل
العربية. يف ادلناقشة ، ترتبط ادلصطلحات ارتباطًا وثيًقا حبرف اجلّر، حيث حتتوي 
 .ٛاألمثلة ادلدرجة يف ىذه الرسالة على حرف اجلّر يف اجلملة
علمية مبوضوع كتبت نور اإلثنُت و ررمة مولدية وامتهاان نفيلة عزمي الرسالة ال .ٚ
"حتليل أظلاط التعبَت يف القرآن و األمثلة يف استخدامها يف كتاب العربية بُت 
يديك اجلزء الثاين". تصف ىذه الدراسة أظلاط التعبَتات العربية الواردة يف 
 ٙأظلاط من التعبَتات يف القرآن الكرمي سورة البقرة و  ٜالقرآن من خالل إغلاد 
 .ٜبية بُت يديك اجلزء الثاينأظلاط مجل يف كتاب االعر 
كتب زلمود بن صديق يف أطروحتو مبوضوع "حتليل تقابلي ألظلاط اجلمل العربية  .ٛ
واجلاوية و أثرىا يف تعلم اللغة العربية لناطقُت اجلاوية". تركز ىذه الدراسة على 
مناقشة النحو اللغوي للغة العربية واجلاوية ، هبدف وصف النحو ابللغتُت العربية 
اوية ، وحتليل أوجو التشابو واالختالف ، والتنبؤ ابلصعوابت اليت يواجهها واجل
الطالب اجلاويون ، والبحث عن االقًتاحات التعليمية ادلناسبة للتغلب على 
ىذه الصعوابت. تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل وجود أوجو تشابو واختالف بُت 
تشابو ، لديها أظلاط اجلمل الصيغ النحوية للغة العربية واجلاوية. مع أوجو ال
االمسية واللفظية والظرفية ، يف حُت أن االختالف ىو من حيث القواعد 
 النحوية حيث يكون للغة العربية قواعد ضلوية دقيقة.
كتب دمحم بريبادي يف رسالتو العلمية مبوضوع "حالة التحليل التقابلي للغة  .ٜ
تحليل الوصفي ادلنهجي(". يف األندونيسية والعربية وأثرىا يف تدريس اللغة )ال
ىذا الكتاب العلمي كاتيا ، يصف الباحث التحليل ادلقارن لغتُت ، علا 
اإلندونيسية والعربية ، ىذا التحليل ادلقارن ىو أسلوب حتليل مثَت لالىتمام ولو 
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دور مهم يف عامل تدريس اللغة األجنبية. لذلك ، يف التحليل اللغوي ، من 
من طريقة واحدة على أمل أن تكون قادرة على تكامل األفضل استخدام أكثر 
 .ٓٔبعضها البعض بُت األساليب يف عملية التحليل ادلنفذة
كتبت أومي نور الفاطمة يف حبثها مبوضوع " ادلصطلحات العربية من نظرة  .ٓٔ
النحوية والداللية العربية". تناقش الباحثة ادلصطلحات مع مراجعة ضلوية يف 
ل  ومراجعة داللية يف شكل ادلعٌت األصلي للكلمة شكل كلمات وعبارات ومج
 ٛمركب و  ٔٙمصطلحات تتكون من  ٛٙومعٌت ادلصطلح. وجدت الباحثة 
مجل. يوجد يف ادلركب أمساء تشكل ادلركب واالسم، الفعل واالسم، االسم 
وجزيئات االسم. يف حُت أن الًتكيب النحوي يتكون من الًتكيب اإلضايف ، 
، والًتكيب اجلري. هبدف الدراسة لوصف العناصر ادلكونة والًتكيب التعيت 
 لالصطلحات من نظرة النحوية والداللية.
كتب عارف الرمحن حكيم يف رللة ادلقائس اجلزء األول شهر يناير إىل يويل  .ٔٔ
 .ٔٔمبوضوع تسهيل تعلم النحو يف القرن العشرين ٖٕٔٓالسنة 
 
 طريقة البحث .ح 
" واليت تعٍت طريقة يتم methodosاننية "أتيت كلمة "طريقة" من الكلمة اليو 
استخدامها بشكل منتظم لتحقيق الغرض. يف كتابة ورقة علمية ، من الضروري للغاية أن 
يكون لديك أسلوب يف البحث ، ألنو ؽلكن أن يسهل حتقيق التوجو يف إعداد العمل 
ون يف مجع العلمي نفسو. طريقة البحث وفًقا ألري كونتوا ىي طريقة يستخدمها الباحث
البياانت من حبثهم. بينما أبدى نظَت رأيو عن طريقة البحث ، رأى أن طريقة البحث ىي 
الطريقة الرئيسية اليت يستخدمها الباحثون يف حل ادلشكالت وحتقيق األىداف احملددة. 
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الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة وصفية نوعية. يتم حتليل البياانت إذا مل 
انت يف شكل أرقام ، ولكن يف شكل ظاىرة أو سلوك سيتم تقدؽلو وصفيا تكن البيا
بعد أن جتمع الباحثة البياانت من سلتلف ادلصادر ادلشار إليها أبساليب  ٕٔ )الوصفي(.
مجع البياانت أعاله ، تقوم الباحثة مبعاجلة وحتليل البياانت ابستخدام التحليل الوصفي 
 النوعي.
النوعية ىي تقنية مفيدة كمطور نظرية مت بناؤىا من حتليل البياانت الوصفية 
البياانت اليت مت احلصول عليها يف اجملال يف وقت البحث. يف البداية ، قام الباحث 
ابستكشاف مصادر مرجعية سلتلفة ، مث قام جبمع بياانت متعمقة من أساليب مجع 
ضع الفعلي. يرى دمحم البياانت إىل إعداد التقارير للحصول على صورة عامة وشاملة للو 
نذير أن الغرض من ىذا الوصف ىو القيام بوصف أو صورة أو رسم منهجي وواقعي 
ودقيق للحقائق واخلصائص والعالقات بُت الظواىر قيد التحقيق. اقًتح ميليز وىوبرمان أن 
األنشطة يف حتليل البياانت النوعية مت تنفيذىا بشكل تفاعلي واستمرت حىت اكتمال 
 .البياانت
(. Data Reductionاألنشطة يف حتليل البياانت ىي ، أواًل ، تقليل البياانت )
يعٍت تقليل البياانت التلخيص واختيار األشياء الرئيسية والًتكيز على األشياء ادلهمة 
 Dataوالبحث عن السمات وإزالة األشياء غَت الضرورية. اثنياً: عرض البياانت )
Displayليل البياانت ، تتمثل اخلطوة التالية يف عرض البياانت (. بعد االنتهاء من تق
الذي ؽلكن إجراؤه يف شكل أوصاف موجزة وسلططات وعالقات بُت الفئات وسلططات 
انسيابية وما غَته. األكثر استخداًما يف البحث النوعي ىو النص السردي. اثلثًا ، استنتاج 
قد تكون االستنتاجات الواردة (. Conclusion Drawing/Verificationوالتحقق منها )
يف ىذا البحث قادرة على اإلجابة على مشكلة البحث اليت دتت صياغتها منذ البداية 
  ٖٔمدعومة أبدلة صحيحة ومتسقة.
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يف ىذا البحث، تقارن الباحثة بُت ادلصطلحات يف اللغة العربية واإلصلليزية 
غرض من التحليل التقابلي ىو وتبحث عن آاثر ادلصطلحات يف تعليم النحو و القواعد. ال
حتديد أوجو االختالف أو أوجو التشابو بُت ادلصطلحات يف اللغة العربية واإلصلليزية. و 
رأى ىادي فإن البحث ىو زلاولة للعثور على ادلعرفة وتطويرىا واختبارىا ابستخدام 
يتم األساليب العلمية. يف زلاولة للحصول على البياانت ومجعها من أنشطة البحث، 
 استخدام اخلطوات التالية:
 
 هنج ونوع البحث .ٔ
النهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو  هنج نوعي. وفًقا لكَتل وميلر يف موليونج، 
فإن ادلقصود ابلبحث النوعي ىو "تقليد معُت يف العلوم االجتماعية يعتمد على مراقبة 
ومصطلحاهتم". البشر يف منطقتهم اخلاصة، ويتوصل هبؤالء األشخاص مع لغتهم 
البياانت اليت مت مجعها ليست يف شكل أرقام ولكن البياانت اليت مت احلصول عليها 
من نص ادلقابلة وادلالحظات ادليدانية وادلستندات الشخصية ومالحظات ادلذكرات 
ومستندات الرمسية األخرى. البحث النوعي ىو حبث وصفي وؽليل إىل استخدام 
ساس النظري كدليل حبيث يكون تركيز البحث متوافقاً التحليل يف حبثو. يستخدم األ
مع احلقائق على أرض الواقع. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن األساس النظري ادلستخدم 
 مفيد يف تقدمي نظرة عامة على خلفية البحث و كمادة يف مناقشة نتائج البحث.
ث . تتم البحLibrary Researchاستخدمت الباحثة نوع البحث الواثئقي أو
الواثئقي من خالل البحث عن معلومات من البياانت ادلادية أو الكتب أو ادللفات 
ادلوجودة على أجهزة احلاسوب وما إىل ذلك. كما ذكر نظَت أن يف البحث الواثئقي ، 
يستخدم الباحثون أساليب مجع البياانت من خالل فحص وحتليل اجملالت والكتب 
علقة ابدلشكالت اليت يتعُت على الباحثُت واألطروحات واآلداب وادلالحظات ادلت
حلها. يعترب ىذا البحث الواثئقي مهم ألن بعد أن ػلدد الباحث موضوع ادلشكلة 
الذي سيتم حبثو، فإن اخلطوة التالية ىي إجراءالبحث ابستخدام النظرايت ادلتعلقة 
يف  مبوضوع البحث. سيقوم الباحثون جبمع أنواع سلتلفة من ادلعلومات الواثئقية
ٔٛ 
 
البحث عن النظرايت اليت مت احلصول عليها من اجملالت والكتب واألطروحات ونتائج 
 البحوث وغَتىا من ادلصادر ادلتعلقة ابلبحث.
البحث التحليلي الوصفي ادلستخدم يف ىذا البحث، , وفقا بنظر سوجيونو ، 
، مث  ىو البحث من خالل الًتكيز أو أخذ ادلشكالت اليت مت إجراؤىا أثناء البحث
يتم حتليل نتائج ىذا البحث الستخالص النتائج. ابستخدام التحليل الوصفي ، من 
ادلأمول أن تتمكن ىذه الرسالة من تقدمي صورة واضحة عن نقاط الضعف والقوة يف 
طريقة التحليل التقابلي يف رلال تدريس اللغة األجنبية وآاثرىا يف تدريس اللغة. 
صف ولكن ليس فقط الوصف ، التحليل يعٍت توفَت الوصف والتحليل ذلما معٌت الو 
فهم وشرح للموضوع. مصادر البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي آايت من 
القرآن يف سورة البقرة ، ورلالت ، وأطروحات ، وكتب ، ابإلضافة إىل مراجع أخرى 
 تتعلق بعنوان البحث.
 
 مصادر البياانت .ٕ
لى مصادر البياانت من دراسات البحث مصدره البياانت. ؽلكن احلصول ع
سلتلفة. ىذا البحث الواثئقي حتدد الباحثة األنشطة على مواد القراءة فقط. ومع ذلك 
، ىذا ال يعٍت أن الباحثة تقرأ ادلعلومات ويسجلوهنا فحسب ، بل تقوم أبنشطة تتعلق 
اءة أو جبمع بياانت الواثئقية، أي القراءة ، وتدوين ادلالحظات ، ومعاجلة مواد القر 
تكونت مصادر البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث من مصادر البياانت  ٗٔ البحث.
األولية ومصادر البياانت الثانوية. وفقا لناسزتيون، البياانت األولية ىي البياانت اليت 
ؽلكن احلصول عليها مباشرة من ادليدان أو موقع البحث. أّما عند لوفالند أن مصادر 
 يف البحث النوعي ىي األقوال واألفعال. البياانت الرئيسية
يف ىذا البحث، كانت مصادر البياانت األولية ادلستخدمة ىي قاموس 
ادلصطلحات العربية و اإلندونيسية ألفو ابسوين إمام الدين و انشرة اسحاق، و كتاب 
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 ألفو ريزا فحليفي، ادلاجستَت بعنوان  قاموس ادلصطلحات العربية و اإلندونيسية. بينما
مصادر البياانت الثانوية ىي البياانت اليت مت احلصول عليها من مصادر القراءة 
والعديد من ادلصادر األخرى مثل الكتب واألطروحات واجملالت والنشرات ونتائج 
الدراسة وما إىل ذلك. تشَت البياانت الثانوية يف ىذا البحث إىل عدة كتب مثل 
نصار الدين إدريس جوىر ، كتاب رلموعة من أساليب النحو جزء الثاين ألفو الدكتور 
الكلمات و ادلصطلحات العربية  مع أمثلة اجلمل الذي ألفو عبد العزيزة احلسيٍت 
وآخرون ، ابإلضافة إىل ذلك ، تستخدم الباحثة اجملالت واألطروحات كمراجع 
 مبوضوعات حبثية ذات صلة.
 
 أساليب مجع البياانت .ٖ
البحث. من خالل مجع البياانت ، سيتم  يعد مجع البياانت خطوة مهمة يف
احلصول على معلومات أو ظاىرة مهمة وحقيقية وموثوقة حبيث ؽلكن تربير النتائج 
اليت ينتجها البحث العلمي. تقنية مجع البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي 
التوثيق. وفًقا لفول أوتليت، يعد التوثيق نشاطًا خاًصا يتكون من مجع ادلستندات 
ومعاجلتها وختزينها وإعادة اكتشافها وتوزيعها حيث ؽلكن احلصول على ادلعلومات اليت 
 ٘ٔ تتم دراستها من ادلستندات ، مثل الكتب واجملالت وتقارير األنشطة وما إىل ذلك.
تشمل األنشطة ادلنفذة على مجع وقراءة وحتليل الكتب واجملالت واألدب ادلتعلق 
العربية واإلصلليزية وآاثرىا يف تعليم النحو. مث اخلطوة التالية ابلتعابَت اللغوية ابللغتُت 
تقوم الباحثة بتحليل األنواع وكذلك أوجو التشابو واالختالف بُت ادلصطلحات يف 
العربية واإلصلليزية من خالل التحليل التقابلي. تليها ادلرحلة النهائية ، تشَت الباحثة إىل 
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 حتليل البياانت .ٗ
حتليل البياانت عند األستاذ الدكتور ليزي جي موليونج، مؤلف كتاب طرق 
البحث النوعي الذي نشرتو رشد كراي ىو نشاط حتليلي يف حبث مت إجراؤه من خالل 
فحص مجيع البياانت من أدوات البحث ، مثل ادلستندات وادلالحظات والتسجيالت 
تايلور ، حتليل البياانت ىو عملية توضح ابلتفصيل ونتائج االختبار وغَتىا. وفًقا ل
اجلهود ادلبذولة للعثور رمسًيا على ادلوضوعات وصياغة الفرضيات )األفكار( يف زلاولة 
لتقدمي ادلساعدة وادلوضوعات للفرضية. مث اقًتح ليزي جي موليونج أن حتليل البياانت 
ووحدة وصف أساسية. وفًقا  ىو عملية ترتيب تسلسل البياانت وتنظيمها يف ظلط وفئة
لقمر الدين ، فإن أساليب حتليل البياانت ىي أنشطة تفكَت مصممة لوصف شيء ما  
كمكون ككل حبيث ؽلكن حتديد رموز ادلكوانت وعالقاهتا مع بعضها البعض 
ووظائفها يف كل متكامل بشكل أفضل. من الوصف أعاله ، ؽلكن استنتاج أن حتليل 
طريقة دلعاجلة البياانت إىل معلومات حبيث تصبح البياانت البياانت ىو أساليب أو 
 سهلة الفهم ومفيدة لالستخدام يف إغلاد حلول مشكالت البحث.
طريقة حتليل البياانت ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة التحليل التقابلي. 
لغة ؽلكن أن تكشف فوائد ىذا التحليل عن االختالفات ادلتناقضة بُت اللغة األوىل وال
الثانية كخاصية للغة كل منهما. تتكون خطوات التحليل التقابلي وفًقا لدي فيًتا من 
( تقدمي مقارنتها يف نفس ٕ( مجع كائن البياانت ادلقصود ، )ٔأربعة أنواع ، وىي: )
( ٗ( حتديد متغَتات التباين ادلوجودة ، )ٖالنظام بلغة أخرى من خالل النقل ، )
 ٙٔ اعد.صياغة التناقضات يف القو 
 
 منهجيات الكتابة .ط 
منهجية الكتابة ىي إجراء أو طريقة أو ترتيب يستخدم إلدتام البحث أو الراسة 
ػلتوي على مقدمة وأىداف وطرق. عادة ما يتم استخدام ىذه منهجية الكتابة يف أداء 
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الواجبات أو األوراق أو األطروحة حبيث ؽلكن ترتيب البحث بطريقة منهجية ومتماسكة 
ومنظّمة. مث لتسهيل ادلناقشة ، قامت الباحثة بتحديد  منهجيات الكتابة على وأنيقة 
 النحو التايل:
 الباب األول، ادلقدمة .ٔ
يف ىذا الباب ، ػلتوي البحث على مادة يف شكل توضيح ادلوضوع وخلفية 
البحث والًتكيز وتركيز البحث و فرعو ، ومشكلة البحث ، وأىداف البحث ، 
والبحوث السابقة، و منهج البحث ، ومنهجية الكتابة ، وأعلية البحث ، 
 ونطاق البحث. ىذا ىو ترتيب احملتوايت من منهجية الكتابة.
 يالباب الثاين اإلطار النظر  .ٕ
يف ىذا الباب اإلطار النظري، تطلب الباحثة أن يكون قادرة على تقدمي كتابة 
ثها. دتكن للباحثة يف شكل تعريف أو فهم دلا تتم دراستها أو مناقشتها يف حب
االقتباس من مصادر سلتلفة يف إعداد حبثها. غلب أن يكون ادلصدر الذي يتم 
استخدامو كمرجع وفًقا للكائن قيد البحث ، من خالل االقتباس من مراجع 
سلتلفة مثل الكتب وادلقاالت واجملالت واألطروحات وما إىل ذلك اليت ؽلكن أن 
نظري يف ىذا البحث وصًفا للنظرية تدعم إعداد البحث. يصف اإلطار ال
ادلتعلقة ابلتحليل التقابلي ، وتعريف ادلصطلحات ، واللغة العربية ، واإلصلليزية ، 
 وتعليم النحو.
 الباب الثالث وصف موضوع البحث .ٖ
ىذه ادلرحلة الثالثة عبارة عن مناقشة حتتوي على شرح للمادة من موضوع 
، واألنشطة التحليلية للنتائج  البحث ، ومشكالت البحث ، وحل ادلشكالت
 النهائية للبحث.
 الباب الرابع، ادلناقشة .ٗ
ادلناقشة يف ىذا البحث عبارة عن حتليل ألوجو الشبو واالختالف بُت 
ادلصطلحات يف اللغة العربية واإلصلليزية. ىذه ادلناقشة ىي مرحلة اإلعداد 
ي سيتم طرحو والتنفيذ. يف ىذا الباب، ستصف الباحثة حتليل ادلوضوع الذ
ٕٕ 
 
لتطبيق البحث على موضوع البحث. التطبيق يف ىذا البحث ىو مصطلحات 
 يف تعليم النحو.
 الباب اخلامس، االختتام .٘
يف ىذه ادلرحلة، سقدم الباحثة االقًتاحات واالستنتاجات من نتائج البحث. 
هبدف تعظيم النظام ؽلكن تعظيمو بعد عملية التحليل يف الباب السابق. ىذه 
نتاجات واالقًتاحات مفيدة حبيث ؽلكن أن تكون نتائج البحث الذي االست
أجراىا الباحثة مفيدة للبحثة نفسها أو للباحثُت اآلخرين كمراجع حىت ؽلكن 
 تعظيم البحث يف نفس ادلناقشة.
 االستنتاج
االستنتاج ىو ملخص للنقاط ادلهمة الواردة يف زلتوى البحث واليت دتت 
لباب السابق لذا فإن ىذا االستنتاج مطلوب أن يكون لو جوىر مناقشتها ابلتفصيل يف ا
 واضح وسهل الفهم ، خاصة للقراء.
 االقرتاح
يف قسم االقًتاحات ، ستقدم الباحثة العديد من االقًتاحات حىت يتمكن القراء 
الذين سيفحصون ادلناقشة يف األطروحة هبدف أن نفس البحث أو تطويره ؽلكن أن يعمل 
 قلل من األخطاء يف البحث الالحق.بشكل أمثل وي
 املراجع
يف ادلراجع ، ستقدم الباحثة رلموعة من ادلصادر ادلرجعية ادلستخدمة يف إعداد 
البحث ابلتفصيل والوضوح. غلب أن تكون ادلصادر ادلستخدمة مطابقة دلا يقال ابلعمل 




ادللحق ىو قسم ػلتوي على البياانت اليت دتت معاجلتها يف الرسوم البيانية 
واجلداول واألشكال. ابإلضافة إىل ذلك ، ؽلكن أيًضا ملء ادلرفقات بصور ألنشطة 




 النظري اإلطار . أ
 التقابلي التحليل .1
 على التحليل تفسَت ديكن التقابلي. التحليل خالل من البحث ىذا تنظيم مت
 للحصول فيو ادلوجودة األجزاء مع ادلناقشة موضوع حتديد خالل من تنفيذه يتم نشاط أنو
 أنو على التقابلي تفسَت ديكن بينما العام. بشكل ادلعٌت قهم و ومناسب صحيح فهم على
 بُت واالختالف التشابو أوجو دلعرفة سلتلفتُت لغتُت مقارنة خالل من تنفيذه يتم نشاط
 وىو ، زابروكي و ، اخلرباء من للعديد وفًقا التقابلي التحليل من مصطلحات عدة اللغتُت.
 جيمس كارل  عليو وأطلق ، ادلواجهة" "اللغوايت مصطلح عليو أطلق ، أدلاين لغوي عامل
 يف رأيو عن الدو أعرب الوصفي". "التقابلي إيلياس ذكر و التقابلي". "التحليل اسم
 يف اللغة متعلم سهولة أو الصعوابت لوصف يستخدم أسلوب وىو ، التقابلي التحليل
 األجنبية. اللغة و الثانية اللغة تعلم
 و األوىل اللغة يقارن نشاط ىو التقابلي التحليل فإن ، ابريرا دانيال جلوس وفًقا
 التحليل أبن ايقوت سليمان زلمود رأى عليها. متفق ضلوية قواعد ذلما الثانية اللغة
 وترتبط ، اللغة رلموعة نفس من ليست ذلجات أو لغتُت دلقارنة نشاط ىو التقابلي
 البصَت حدد مث األصوات. وعلم ، والنحو ، والدالالت ، ابلصرف ادلدروسة ةاللغ جوانب
 أكثر أو لغويُت نظامُت مقارنة عملية ىو التقابلي التحليل أبن التقابلي التحليل تعريف
 علم على يعتمد اللغتُت لنظام التقابلي والتحليل ، واالختالف التشابو أوجو على للعثور
 ٔ التارخيي. للغةا علم وليس الوصفي اللغة
 مكوانت دلقارنة الباحث يتخذىا أن جيب اليت اإلجراءات من نوعان ىناك
 مستوى تقدًن خالل من ، الوصف (ٔ) ومها ، جليمس وفًقا التقابلي التحليل يف اللغتُت
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 أن بيًتو دي قال قواعد. النقل أو الًتمجة خالل من الوجهة ولغة ادلصدر لغة من معُت
 نفس ذلا مصدر لغة مجل تقدًن خالل من ، التقابلية الدراسات يف األساس ىي الًتمجة
 يقوم ادلرحلة ىذه يف ، ادلقارنة (ٕ) و أخرى. بلغات سلتلفة جبمل عنها معرباً  الرسالة
 ىو ادلقارنة ىذه من الغرض الحًقا. للمقارنة الوجهة لغة مع ادلصدر لغة مبواءمة الباحث
 الثانية. واللغة األوىل للغة النحو نظم بُت ناقضةادلت االختالفات جوانب حتديد
 الذي ادلقارن التحليل أو التقابلي التحليل ىو اللغوية الدراسات فروع أحد
 أوجو دراسة ستكون سلتلفتُت. لغتُت بُت واالختالف التشابو أوجو وصف إىل يهدف
 ادلبادئ اكتشاف وكذلك اللغتُت تدريس يف مفيدة اللغتُت ىاتُت بُت واالختالف التشابو
 ابإلضافة الًتمجة. أو اللغة تدريس يف وكذلك العملية ادلشكالت على تطبيقها ديكن اليت
 واالختالف التشابو أوجو عن البحث يف التباين التحليل استخدام فوائد تتمثل ، ذلك إىل
 ادلوضوع جتميع يف األساسية االعتبارات كأحد  استخدامو ديكن الذي الدراسة موضوع يف
 ٕ ادلناسبة. الًتمجة أمناط واختيار التعلم مناىجو 
 الذي اللغة علم فروع أحد ىو التقابلي التحليل أن االستنتاج ديكن ، وابلتايل
 التشابو أوجو عن الكشف هبدف متشاهبُت. غَت أكثر أو لغتُت مقارنة على يعمل
 يواجهها اليت الصعوابت التقابلية اللغوايت تساعد أن ديكن اللغتُت. بُت واالختالف
 يف خاصة ، سلتلفة لغوية رلموعة من أجنبية لغة يتعلم شخص أو اللغة فهم يف ما شخص
 ٖادلصطلحات. دراسة
 املصطلحات تعريف .2
 كما  ادلصطلح تعريف وقدم اللغة علماء من آراء عدة اقتبس قد ، منسور دمحم
على استعماذلا يف لعبارة االصطالحية ىى رلوعة تراكيب و عبارات اصطلح الناس "ا اييل:
الرأي األخر يقول أن ادلصطلح ىو "األلفاظ ادلركبة   ".معان  خاصة و مناسبات معينة
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الىت يتوقف فهم معناىا على سياق تركيبها، كما تشملو كل عباة تتألف من لفظُت او 
أكثر". و يف التعريف األخر "العبارة االصطالحية: عبارة ذات معٌت ال ديكن أن يستمد 
 من رلرد فهم معاىن كلماهتا منفصلة". 
دلشًتك رأى كريداالكساان ، أن ادلصطلح ىو بناء ال يتطابق معناه مع ادلعٌت ا
وفًقا لكراف ، ال ديكن دلعٌت الكلمات يف التعابَت  ٗ لكلمات األعضاء اليت يتكون منها.
االصطالحية أن يقف مبفرده ولكنو يتطلب مزجًيا من الكلمات األخرى جلعلها معٌت 
مثالًيا. ادلصطلحات ىي أمناط ىيكلية تنحرف عن القواعد العامة للغة ، وعادة ما تكون 
بينما ال ديكن تفسَت معناىا منطقًيا من خالل الًتكيز على منط معٌت يف شكل مجل ، 
 الكلمات اليت تتكون منها.
مث تتمثل وظيفة ادلصطلحات يف اللغة العربية يف شرح معٌت الكلمات وفًقا 
لسياق الثقافة العربية ، ودعم فهم بنية اللغة العربية من خالل التعابَت ادلوجودة وإضافة 
وظيفة أخرى للمصطلحات يف اللغة العربية ىي  ٘ خدام اللغة العربية.مجاليات من است
تنقيح ادلعٌت الذي يتكون من عدة عناصر تتكون من مزيج من الكلمات مع االفًتاضات 
، والكلمات مع الكلمات ، والتعبَتات أو األمثال. قبل أن تصبح مصطلًحا ، يكون 
يع الكلمات مًعا ، فإهنا ستشكل معٌت لكل كلمة معٌت قائم بذاتو ، مث عندما يتم جتم
 ٙ جديًدا بعيًدا عن ادلعٌت األصلي.
 
 مصطلحات العربية .ٖ
 تعريف مصطلحات العربية . أ
ادلصطلحات العربية يف قاموس العصر معروفة ابصطالح التعبَتات االصطالحية 
ن  مبعٌت التعبَت. و ىي مشتقة من كلمة التعبَتات االصطالحية. كلمة التعبَتات ىي مجع م
تعبَتا مبعٌت التعبَت. أّما كلمة اصطالحية ىي  –يعرب  –كلمة تعبَت و ىو مصدر من عرب 
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مجع من كلمة اصطالح بزايدة حرف الياء و ىي صفة من كلمة تعبَت. أّم معٌت كلمة 
اصطلح ىو العادة ، التقليد ، العرف ، ادلصطلح ، ادلصطلح ، التعبَت. وفًقا للخويل ، 
اللغة العربية ىو "بناء الكلمة الذي يُنظر إىل معناه سلتلف عن معٌت  يقًتح أن ادلصطلح يف
كل عنصر من العناصر ادلكونة لو". غالًبا ما يتم ربط معٌت ادلصطلحات مبعٌت األمثال يف 
اللغة اإلندونيسية. ومع ذلك ، فإن معٌت ادلصطلحات أوسع من األمثال. يف التعبَتات 
اكيب اليت تنحرف عن قواعد اللغة العامة ، بينما ادلعٌت االصطالحية ، أمناط اجلملة والًت 
 ٚ ال ديكن تفسَته ضلواًي ويعتمد على معٌت الكلمات اليت يتكون منها.
يتم ترتيب التعبَتات االصطالحية وفًقا لًتكيب قواعد النحو و الصرف، ولكن 
السياق الذي لو أتثَت يف النهاية خيتلف معٌت التعبَت عن ادلعٌت اخلارجي للًتكيب، ألنو يتبع 
أكرب. وأصبح ىذا ادلعٌت فيما بعد معٌت بالغة يف أسلوب اجملازي. بسبب ىذه الًتمجة 
تستخدم الكثَت من تقنيات التبديل يعٍت تقنية ترمجة تتم عن طريق تقليل التعديالت أو 
ا لزم التشريف كلمة لكلمة ، ألن ىذه التقنية ستويل ادلزيد من االىتمام للمعٌت ، حىت إذ
األمر وفًقا ذلذه التقنية ، ديكنك أيًضا تغيَت اجلملة ككل ، مع مالحظة أنو ال يزال حيتوي 
على معٌت وفًقا دلنصور ، فإن الًتمجة ابستخدام ىذه التقنية أفضل وصحيح )مكافئة 
 مستقلة( أو ترمجة حقة.
ادلصطلح ىو شكل من أشكال اللغة يف شكل رلموعة من الكلمات اليت ال 
ابق معناىا مع معٌت الكلمات الفردية اليت تتكون منها اجملموعة. على سبيل ادلثال ، يتط
يف اللغة العربية ، خيتلف ادلعٌت ادلشًتك لكلمة )رغب يف( عن ادلعٌت  )رغب عن( و 
خيتلف كذلك بكلمة )رغب إىل( ادلعٌت األول يعٍت رغب أو أرد و ادلعٌت الثاين يعٍت  كره 
(. كلمة )رغب( مبعٌت ٜ:ٕ٘ٔٔيعٍت طلب )إمام الدين و إسحاق، أما ادلعٌت الثالث 
رغب، كلمة )يف( مبعٌت يف، ولكن بعد أن تصبح مصطلًحا )رغب يف( مبعٌت رغب ، 
الكلمة )عن( مبعٌت من/عن،  ولكن بعد أن تصبح مصطلًحا ) رغب عن( مبعٌت كره،  
مبعٌت طلب. رأى  كلمة )ايل( مبعٌت إىل، ولكن بعد أن تصبح ادلصطلح )رغب ايل( 
كَتاف ادلصطلحات ىي أمناط الًتاكيب خيتلف عن قواعد اللغة العامة، عادة يف شكل 
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العبارة ، بينما ال ديكن تفسَت معناىا منطقًيا ابلًتكيز على معٌت الكلمات اليت تتكون 
منها. وفًقا لكريدالكساان يف إمام الدين وإسحاق ، ىناك معنيان للتعابَت. أواًل ، 
حات ىي بناءات لعناصر ختتار بعضها البعض ، ولكل عنصر لو معٌت مع ادلصطل
 اآلخرين.
التعريف اآلخر ، وفًقا لكَتسدالكسا ، ادلصطلح ىو بناء ال يتطابق معناه مع 
ادلعٌت ادلشًتك لألعضاء الذين يكونونو. وىذا الفهم يشَت إىل رلموعة من الكلمات مع  
عٍت ثقياًل عند مجعها مع كلمة )الدم( اليت تعٍت كلمات أخرى مثل الكلمة )ثقيل( اليت ت
الدم ، فعند مجعها يف )ثقيل الدم( ال تعٍت وزن الدم. بل يعٍت أن الناس ال حيبوهنا. من 
انحية القواعد ، االصطالح ىو بناء لغوي يتكون من وحدات ضلوية معينة. والوحدات 
شكل كلمات أو رلموعات  النحوية اليت يتكون منها ىذا ادلصطلح ىي فئات ضلوية يف
 ٛ من الكلمات. تشمل فئات الكلمات على اسم أو فعل أو حرف.
( مصطلحات فعلية. إن ٔيوجد ثالثة أنواع من ادلصطلحات العربية ، وىي: )
مصطلحات فعلية ىي أشكال من التعبَتات االصطالحية اليت تبدأ ابلفعل ، ويسميها 
( ٕوجدان من أنواع ادلصطلحات األخرى. )اخلويل عبارة فعلية، ىذا نوع أكثر ما 
مصطلحات امسية ىي مصطلحات تبدأ ابالسم ، يويسميها اخلويل عبارة امسية. ىذا نوع 
( مصطلحات اجلر ىي مصطلحات مسبوقة حبروف اجلر. يف اللغة ٖأقل يف العدد. )
 العربية يطلق عليو "أدوات اجلر".
 أمثلة مصطلحات العربية . ب
 
ْخِص  اِتََّصَل َنَسبُ     ْلَعَرِب ابِ الشَّ
“Nasab orang itu berkaitan dengan orang arab” 
 
 
ْت ذَلُْم ِمَن الطََّعامِ  َنَما أََتى الضُّيُ ْوُف َعَلىَ   ُكلِّ َما أََعدَّ  َسِعَدْت َربَُّو البَ ْيِت ِحي ْ
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“ Tuan rumah senang ketika para tamu menghabiskan semua 
makanan yang disediakan untuk mereka” 
َصاِئبُ  بَ ْعَد َذِلَك الَعامِ 
َ
 ِاْجَتَمَعْت َعَلى َأِخي ادل
“ Setelah tahun itu musibah bertubi-tubi menimpa saudaraku”  
 ِاْحَتاجَ  اْلَمرِْيُض ِإىَل  الِعاَلجِ 
“ Pasien itu memerlukan pengobatan” 
ُهْم ِمنْ  َأَحٍد أَوْ  َتْسَمُع ذَلُْم رِْكزًا  سُّ  ِمن ْ  َىْل حتُِ
“ Apakah kamu merasakan adanya seseorang dari mereka atau 
kamu mendengar suara mereka yang samar-samar 
(Maryam:98)” 
 ِاْحتَ َفَظ النَّاُس أِبَْمَواذلِِِم 
“ Orang-orang itu menjaga harta-harta mereka”.  
ُب ِبَزِمْيِلِهْم ِلَكرَاَمِة َأْخالَِقِو   ِاْحتَ َفَل الطُّالَّ





 مصطلحات اإلجنليزية .4
 تعريف مصطلحات اإلصلليزية . أ
( بشكل عام شكالً من idiomsديكن تعريف ادلصطلحالت يف اللغة اإلصلليزية ) 
أشكال الوحدة ادلعجمية اليت يستخدم معناىا ابلكامل كتعبَت عن التعبَت دون تضمُت 
معٌت كل كلمة تشكل ادلصطلح. قالت ليا إنو عند إزالة الكلمات ادلوجودة يف ترتيب 
االصطالح ، سيكون ذلا معناىا اخلاص من ادلعٌت األصلي للكلمات اليت شكلتها. 
تعبَت تستخدمو رلموعات معينة من اجلمل من قبل أشخاص ذوي معاين ادلصطلح ىو 
مفهومة عموًما من قبل عامة الناس ويف استخدامها شائع أو عادي أحد األمثلة على 
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 This book it’s very a ripp off ادلصطلح اإلصلليزي الذي ديكن استخدامو ىو اجلملة "
 " شلا يعٍت أن ىذا الكتاب ابىظ الثمن.
اللغة اإلصلليزية ىي لغة هبا الكثَت من ادلصطلحات أو التعبَتات ادلستخدمة يف 
احلياة اليومية و ال ديكن تعلمو من قواعد اللغة أو القواعد العامة. ال ديكن إتقان 
ادلصطلحات إال من خالل التعود عليها أو استخدامها ابنتظام يف احلياة اليومية أو 
التعبَتات االصطالحية اإلصلليزية ىي شكل العبارات. حفظها. السمة ادلستخدمة يف 
تتجاوز طبيعة ادلصطلحات يف اللغة اإلصلليزية خصائص اللغات الغربية األخرى اليت هتتم 
أكثر ابلوظائف النحوية. قال ىاردجونو إنو بدون ىذه اخلصائص االصطالحية ، لن 
 تتمتع اللغة اإلصلليزية ابدليزة اليت كان سيستمتع هبا.
 ما غالًبا اليت اإلصلليزية اللغة يف االصطالحية التعبَتات من أنواع عدة ىناك
ادلثال  سبيل على ، واألمساء الصفات بُت اجلمع( أ: )وىي ، اليومية احلياة يف تستخدم
"bad bloodادلثال سبيل على ، امسُت بُت اجلمع( ب. )الكراىية "يعٍت "a fish story" 
( د. )االبتعاد يعٍت "fight shy " ادلثال سبيل على ، صفتُت بُت اجلمع( ج. )كذبة تعٍت
( ى . )سارة غَت جتربة يعٍت "bad trip" ادلثال سبيل على ، واألفعال الصفات بُت اجلمع
 غَت و التكوين يعٍت "Bark out" ادلثال سبيل على ، اجلر وحروف األمساء بُت اجلمع
 .ذلك
 
 أمثلة مصطلحات العربية . ب
كثَتًا عن ادلصطلحات العربية ، يف اللغة اإلصلليزية ىناك العديد من ال ختتلف  
ادلصطلحات ادلستخدمة بشكل شائع يف احلياة اليومية. خيتلف استخدام ىذا ادلصطلح 
وفًقا للسياق. ضع يف اعتبارك أن معٌت التعبَتات االصطالحية خيتلف عادًة عن عناصر 
ادلتعلقة ابلتعابَت مفيدة جًدا لتسهيل إتقان  الكلمات اليت تشكلها ، لذلك فإن ادلعرفة







After ria joined the dabce 
team, she beefed up the 
rhythm. 
Setelah Ria bergabung pada tim 
tari, dia menguatkan ritmenya 
I was so nervous about 
IELTS test, but it turned out 
to be a cake-walk. 
Aku sangat gugup tentang ujian 
IELTS, tapi ternyata ujiannya 
mudah. 
The teacher’s voice was so 
dull, I drifted off for a 
while.  
Suara guru itu sangat 
membosankan, aku sempat 
tertidur sebentar. 
Andi and Jani have really 
gone to town on their 
wedding. 
Andi dan Jani benar-benar 
sangat bersemangat dengan 
pernikahan mereka. 
I hope I can catch on when 
they explain the computer 
program. 
Aku harap aku bisa 
memahaminya ketika mereka 
menjelaskan program itu. 
Eka didn’t have any secrets, 
and everyone said that she 
was like an open book. 
Eka tidak punya rahasia dan 
semua orang bilang bahwa dia 
orang yang terbuka. 
Arif really let his mother 
down when he failed in the 
final exam. 
Arif benar-benar mengecewakan 
ibunya ketika dia gagal dalan 
ujian akhir. 
 
 تعليم النحو .5
رأى العبادي أّن النحو لغة ىو الطريق و اجلهة الذي يعٍت ادلسار واالجتاه. 
حسب الرازي النحو ىو القصد و الطريق.  وفًقا للباحثُت القدماء ، حصروا ادلناقشة يف 
ٖٕ 
 
مسألة "إعراب" و "بناء" ، أي حتديد سطر هناية الكلمة وفًقا دلوقعها يف اجلملة ابلتعريف 
ء". يف كتاب ألفية بناو با اعرإ العربية تلكلماال احوأيعرف هبا  عدالنحو قوا التايل: "
، النحو اصطالحا ىو علم القاعدة الرئيسية مأخوذ من القاعدة  ٕابن مالك الصفحة 
تطابق مع تطور  ٓٔالعربية ، دلعرفة احلالة النهائية للجملة من حيث اإلعرب وادلبٍت.
، قام العلماء بعد ذلك بتوسيع وتغيَت فهم  البحوث والدراسات ادلتعلقة ابلتحليل اللغوي
وموضوع علم النحو ، ليس فقط ابلًتكيز على مناقشة إعراب وبناال يف كلمة واحدة ، 
ولكن ديكن أن يشمل أيًضا ادلناقشات حول تعلم ادلفردات والعالقات الداخلية بُت عدة  
ادلوجودة يف اجلمل  كلمات واحتاد عدة كلمات بًتتيب صويت معُت والعالقة بُت الكلمات
 وادلكوانت اليت تتكون منها تعبَت أو عبارة.
التطورات اجلديدة ادلتعلقة ابدلعرفة ادلتزايدة ل علم النحو ال تزال حتافظ على أمهية 
اإلعراب. ألن اإلعراب جزء ال يتجزأ من تكوين اللغة العربية ، بعدم اإلعراب لن تكون 
للغة العربية نفسها إذا مل يكن األمر مثالًيا. النحو مجلة العربية مثالية وستفقد خصائص ا
ىو أداة حيوية للغاية يف فهم كالم هللا ، سنة الرسول ، واحلذر من األخطاء ادلنطوقة. 
ديكن القول أن علم النحو ليس ىدفًا يستخدم كهدف يف التعلم ، لكن علم النحو نفسو 
حيح ، وكذلك تقوًن لساننا يعمل كوسيلة دلساعدتنا يف الكتابة والتحدث بشكل ص
 ومحايتو من األخطاء. خللق عادة التحدث ابللغة العربية بطالقة.
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